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«КАЛI ЦЯБЕ СПАТКАЕ КАЗКА...»
выход зборніка сучасных на, ідучы
казанных гкторый «Кал! цябе н а с у е т -  
спатхаепазка..Прззентацыя р а ч —
КНІГІ адбылася напрыканцы і м к н е ц ц а 
лістапада ў  ВІцебскай аблас- спаткаць. I 
мой бібліятэцы /мя У. I. ЛенІ-  яшчэ еарта
на. 3  гэтай нагоды мы сует- па м ята ц ь , 
рзліся з пісьменніцай I nary- што казка —  
тарылі пра яо творчасць. в е л ь м і
—  Ганна ВІктараўна, калі гнуткі жанр,
да  Вас прыйшла задума на- лёгка напаў- 
пісаць гэтууо кнігу? няецца рэа
—  Зборнік сучасных каэач- ліямі з ака
ных гісторый склаўся сам са- ляючай рэ 
бою, я проста пісапа новыятво- ч а існ а сц і 
ры. Было жадан^в па-мастацку Дум аецца
ўвасобіць адметныя каэачныя тое, штопо
матывы і вобразы, данесці тэта бач з намі
можа налаткаць кожнага з нас, 
а казачны свет даламагае шу- 
каць альтэрнатывы...
—  Што Вас натхняе на літа - 
ратурную творчасць?
—  Як і кожнага аўтара, які 
працуе ў літаратуры фзнтэзі, 
мяне натхняюць міфалогія і 
фальклор. Як нацыянальная 
спадчына беларусаў, так і сус- 
ветная. У маёй кнізе галоўнымі 
героям! выступаюць вядомыя 
чарадзейныя персэнажы, міфа- 
лагічныя Істоты, якія прахо- 
дзяць дэівосныя выпрабаванні.
У свеце цудаў трэба задумац- 
ца, чаму ліска-чарадзейка 
шкодзіць дзеду з бабай, што 
ставіць вышэй за дабрабыт не- 
звычайны каток, на якія ўчынкі 
здатная сучасная Палялушка.
Можна скептычна адносіцца да 
таго, што свет трымаецца на 
трох кітах, але цяжка аспрэ- На здымках: (уверсе) Ганна 
чыць тое, што мастацтва сло Навасельцава; (унізе) Ганна 
ва —  тэта трыадзінства міфа- ВІктараўна з калегамі.
логіі, вуснай народнай твор- Фота з архіва абласной 
часці і прыгожага пісьменства. бібліятэкі.
—  Ганна ВІктараўна, ціёсць 
у  Вас ужо задума д л я  новай
К Н ІГ І?
—  ёсць задума напісаць бес- 
тселер па матывах грэчаскай, 
кельцкай, скандынаўскай міфа- 
логіі, каб эацікавіць студэнтаў 
міфалогіяй рамана-германскіх 
народаў. Расказваць пра гэта 
пакуль што не буду, бо пра 
задумы не гавараць...
—  Што пажадаеце тым, хто 
толькі пвчынае пісаць?
—  Маё шчырае леракананне 
ў тым, што любая творчасць 
пачынаецца з простата, але вя- 
лікага захаллення. Я жадаю вам 
захапляцца. Я жадаю вам ната- 
ницца. I тады ўсё ў вас атрыма- 
ецца!
Алеся МЯДЗІЛЬ, 
студэнтка 3-га курса 
Ф лФ .
Знам янальнай падзаяй  
адыходзячага года д ля  кан- 
дыдата філалагічных навук, 
дацэнта кафедры літарату- 
ры Ганны ВІктараўны Нава- 
сельцавай, нвсумненна, стаў
да чытачоў, сярод якіх і вы, мае 
студэнты. Было жаданне цікава 
I эмястоўна расказаць не толькі 
пра міф, але і казку. Мабыць, 
тады і прыйшла задума, якая і 
рэаліэавана ў прадстаўленай 
кнізе. У сучасным 
прыгожым пісьмен- 
стве казкатвор- 
часць —  гэта запат- 
рабаваная эстэтыч- 
ная стратэгія, скіра- 
ваная на чы та ""” 
розных узростаў.
—  Цікава, адкуль 
такая незвычайная 
назва кнігі?
—  Я б сказала, 
што наэва самая 
звычайная... Сучас­
ная літаратура ак- 
тыўна змагаецца за 
чытача, імкнецца 
пры цягнуць яго 
ўвагу, ідзе нзсуст- 
рач яго эапатраба- 
ванням. Калі выказ- 
вацца метафарыч-
